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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan 
pengetahuan dan sikap ibu mengenai pemberian MP-ASI dengan status gizi anak 
usia 24-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kuranji Padang tahun 2018, 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebagian besar anakdiwilayah kerja Puskesmas Kuranji memiliki gizi 
baik. 
2. Lebih separuh responden diwilayah kerja Puskesmas Kuranji memiliki 
pengetahuan baik  mengenai pemberian MP-ASI. 
3. Lebih separuh responden diwilayah kerja Puskesmas Kuranji memiliki 
sikap positif  mengenai pemberian MP-ASI 
4. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu mengenai 
pemberian MP-ASI dengan status gizi anak 
5. Tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap ibu mengenai pemberian 
MP-ASI dengan status gizi anak. 
7.2 Saran Penelitian 
Bagi Puskesmas Kuranji Padang. 
a. Tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan tentang pemberian MP-
ASI terutama kapan MP-ASI diberikan, jenis MP-ASI dan kandungan 
gizinya serta keunggulan MP-ASI pabrik (komersil) yang telah 
difortifikasi. 
Bagi Peneliti Selanjutnya. 
a. Melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda yang dapat 
mempengaruhi ibu dalam pemberian MP-ASI seperi, perilaku ibu dalam 
pemberian MP-ASI, sosiobudaya, pekerjaan ibu, dan jumlah paritas. 
